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8 t h  A N N U A L  C O N F E R E N C E  O N  E T H N I C  A N D  M I N O R I TY STUD I E S 
STATE CONFERENCE OF  NAAC P : AN EFFECT I VE VEH I CLE 
OF  C HANG E  I N  BLAC K SOUTH CAROL I NA ' S  F I GHT 
FOR EQUAL OPPORTUN I TY UNDER THE LAW 
Ba r ba ra W .  Aba-Mecha 
Georgia Institute of TechnoZogy, AtZanta 
On November 1 0 .  1 93 9  a t  Bened i c t  Col l ege . a b l ack i nst i tu­
t i o n  i n  C o l umb i a .  b l a c k  Sou t h  Ca ro l  i n i ans met to organ i ze a 
s t a t e  un i t  of t h e  Nat i ona l Assoc i a t i on for the Advancement of 
Co l ored Poep l e  (NAAC P ) . The ma i n  obj ect i ve of the new organ i za­
t i on . t h e  Sou t h  Ca ro l i na Con ference of  NAAC P .  was to create an 
e f f ec t i ve i ns t rumen t to be used for p ropaganda . fund- ra i s i ng 
a nd I i t i ga t i on pu r poses . and to funct i on a s  a un i ted fron t in  the 
s t ru gg l e  to rec l a i m  t he ba l l ot . From the outset . the State Con­
f erence sought to c rea te  a mass-supported organ i za t i on .  Member­
s h i p  d r i ve s  were i n i t i a ted to en l a rge the ex i s t i ng branches and 
to s e t  u p  new b ranches . The organ i za t i on a l so had an "unoff i c i a l ' 
mo u t h p i ece  i n  a new b l ack newspaper . The L ighthouse and I nformer . 
fou n d ed i n  Co l umb i a  i n  1 94 1 . 
Ta k i ng d i rec t i on f rom the Na t i ona l Off i ce of NAACP . the fi rst 
l aw s u i t  f i l ed .  and  l a ter  won . by the State Conference was the 
equa l i za t i on of tea c hers ' sa l a r i es .  After th i s  v i ctory . the State 
Conf e rence d i rected i ts a t tent i on to a proj ect of d i smant l i ng 
Sou t h  C a ro l  i na ' s  Democra t i c  wh i te pr i ma ry .  I t  took two federa l 
cou r t  c a s e s . one i n  1 94 7 .  and a nother i n  1 948 . to abol i sh the 
s ta te ' s  wh i te pr i ma ry .  
B l ac k  l eaders  i n  the State Con ference were a s  comm i tted to 
i mp rov i n g  t h e  pub l i c  schoo l system for b l acks as  they were to 
o b ta i n i ng vot i ng r i gh t s . a nd i n  1 946 . they sponsored John Wr i ghten 
i n  a l aw su i t  wh i ch res u l ted i n  South Ca ro l i na sett i ng up a l aw 
s c hoo l a t  t he s ta te ' s  b l ack  pub l  i c  co l l ege . South Caro l i na State 
Co l l eg e .  B u t  the educa t i ona l case o f  fa r- reach i ng s i gn i f i cance 
o r i g i na t i ng i n  C l a rendon County ,  South Caro l  i na was Br iggs v .  
E l l i ot t ,  wh i ch became one o f  the f ive test cases i n  the l andmark 
1 954 B rown v .  Boa rd of Educa t i on of Topeka dec i s i on of the 
Sup r eme Cou r t .  The Sou th  Caro l i na case , the on l y  representa t i ve 
f rom t h e  Deep Sou t h , prov i ded the cata l ys t  for the Nat i ona l 
O f f i ce of NAACP to rev i se i ts test cases f rom the sepa rate-but­
equa l s t ra tegy to a cha l l enge of segregat ion . 
A MULT I PL E REGRES S I ON �NALYS I S OF COLLEGE ATTENDANCE AMONG P I L I P I NO HALES AND P I L I P I NO FEMALES I N  CAL I FORN I A 
Ma ry Ayupan and Gary Howel l s  
UniVBl"Si.ty of ths Pacific 
8 1  
From the conques t  of Spa i n  t o  the h i s to r i ca l  and rac i a l  
occurences I n  the US , the P i l l p l no has encountered a spo rad i c  
exper ience w i th educa t ion . A l though the i r  numbers have I nc reased 
to about 1 80 , 000 for tho se under the age of 1 8  s i nce 1 965 the 
number of P i l l p i nos i n  h i gher educa t i on ,  espec i a l l y  ma l es : has 
not apprec i abl y tnc reased . 
The I n i t i a l ana l yses revea l that the fu l l - t i me co l l ege a t ten-
4ers are d i fferent ;  however , the pa ttern of p red i c to r  var i ab l es 
were marked l y  d i fferent for each sex . Br i ef l y ,  the co l l ege­
attend i ng fema l e  i s  s i ng l e  w i th h i gher ethn i c i ty ,  l ess  educa ted 
father I n tact fami l y ,  pos i t i ve ma terna l i nf l uence , g rea t  age 
d lffer;nces between �a ren t� and subjec t , g rea ter  f l ex ! b i l i ty , 
d higher measured I ntel l i gence . The co l l ege-a t tend i ng ma l e  a
;pears to be unma r r i ed ,  w i th an educated fa th
e r ,  h i gher i ncome • 
tancy l ess P i l i p i no g randmothe r ,  sma l l er age d i fference upec , . I ' . between parents , and l ess soc i a  I zat l on .  
Overa l l ,  the paper p rov i des suggest i�ns  to mo t i va te young  
PI 1 i p l nos to attend co l l ,ege , and  thereby . I ncrease subsequent attendance of P i l i p i nos i n  h i gher  educa t i on .  
A MULT I -ETHN I C  CURR I CULUM MATER I ALS PROJ ECT 
FOR NORTH CAROL I NA 
Rachel A . Bonney 
The University of North Carolina at Charlotte 
North Carol i na ,  l i ke the rest of the na t i on , i s  mu l t i -ethn i c  
I n  popu l at ion compos i t ion and i n  cu l ture . There i s  a need for a n  
Increased awa reness and apprec i a t i on of th i s  mu l t i -ethn i c  her i ­
tage, and there i s  a rel ated need for teach i ng the mu l t i -ethn i c  
her i tage i n  the school s to deve l op a better understand i ng of t he 
state, i ts peop l e ,  and i ts h i story . 
For these reasons , the Depa rtment of Soc i o l ogy and Anth ro­
pology at the Un ivers i ty of North Ca ro l i na at Cha r l ot te deve l oped 
a handbook and resou rces gu i de for teachers of the th i rd ,  fou r th , 
and f ifth grades , through fund i ng by a T i t l e  I X  HEW Ethn i c  Her i ­
tage Stud ies grant . The genera l obj ec t i ves of th i s  handbook a re 
to present a genera l l y  app l i cab l e  f ramework fo r ethn i c  her i tage 
stud i es wh ich can be used for e i ther mono-ethn i c  or  mu l t i -ethn i c  
stud tel;  to demonstrate the use of th i s  genera l f ramewor k  for 
ethn ic  stud ies w i th a North Caro l i na I nd i ans cu r r i cu l um un i� ;  a nd 
to prov ide a, gu i de and resou rce manua l on other ethn i c  g roups of 
North Carol i na for teachers , based on the model and the genera l 
fr--.rork. 
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The a p p roach f o r  ethn i c  s tud i es p resen ted i n  th i s  resource 
gu i d e  and  handbook i s  bas ed on a n t h ropo l og i ca l  concepts and on 
t he d eve l opmen t  of  an  i n teg rated ethn i c  stud i es cu rr icu l um .  A 
mode l cu r r i cu l um o f  a mono-e t hn i c  s tu d i es un i t  on the I nd i ans of 
No r t h  C a ro l  i na i s  p resen ted as  an examp l e  of an i ntegra ted un i t  
a t  the  t h i rd ,  f ou r t h ,  a n d  f i f th g rade l eve l . Act i v i t i es have 
been d evel oped i n  a l l a reas of t he cu r r i cu l um for th i s  grade 
l ev e l : l anguage a rt s , soc i a l  s tu d i es ,  hea l th ,  sc i ence , mathe­
mat i cs ,  a r t , mu s i c ,  and phys i c a l  educa t i on ,  a nd a re centered 
a round a Resou rce Un i t  ava i l ab l e  fo r l oa n  f rom the Depa rtment of 
Soc i o l ogy  a nd An t h ropo l ogy a t  the Un i ve rs i ty of  North Ca rol i na 
a t  C ha r l o t t e .  The Resou rce Un i t  i nc l udes teacher and student 
books , aud i o- v i sua l ma t e r i a l s ,  a d i o rama of a coasta l  Al gonkian 
I nd i a n  v i l l age , two "su i tcase d i sp l ay l '  un i t s ,  a rt i facts , d i spl ay 
ma te r i a l s ,  ha ndbooks , and  t he l ea rn i ng a ct i v i t i es .  Add i t iona l 
ma ter i a l s on  o t he r e thn i c  g roups  a re i nc l uded i n  the manua l : 
a cu l t u ra l h i s to r i ca l  summa ry of  the ethn i c  g roup , samp l e  l ea rn­
i ng a c t i v i t i es ,  resou rce ma ter i a l s  and whe re they are ava i l ab l e , 
a nd o t h e r  resou rces , such as  o rgan i za t ions , guest speakers , 
museums , f i e l d  t r i ps ,  a n d  where to wr i te for add i t i ona l i nforma­
t i on . These ma ter i a l s  can be p resen ted as  mono-ethn i c  stud ies 
un i t s I i ke the ma ter i a l s  on the I nd i ans of No rth Carol i na ,  or 
a s  mu l t i - ethn i c  s tud i es un i ts ,  u s i ng ma ter i a l s  f rom each of the 
g rou ps  p resented for compa r i son . A l though these mater i a l s  a re 
gea red to g rades 3 t h rough 5 ,  t hey can be mod i f i ed for use by 
younger  a n d  o l de r  s tuden t s . 
T i me and s pace do no t pe rm i t  represen ta t i on of a l l ethn ic  
g roups  in  Nor t h  Ca ro l i na .  Ma ter i a l s  a re p resen ted on As ian­
Amer i ca n s , H i spano-Ame r i ca n s , G reek-Amer i cans , I ta l i an-Amer i cans , 
B l ack-Ame r i cans , An g l o-Ame r i cans , Ge rman-Ame r i cans , Jew i sh­
Ame r i cans , and Eas t- I nd i an-Ame r i cans . 
SYMBOL I C  I NTERACT I ON AND BLAC K MENTAL HEALTH : 
Und e r s tand i ng B l ack Se l f-Concept i ons 
Sh i r l ey V i n i ng B rown 
University of MaryLand at BaLtimore 
The re may be a s  many v i ews a bout how the sel f-concept i s  
formed a s  there a re a bou t how i t  becomes d i so rgan i zed . I n  th i s  
a na l ys i s ,  George H .  Mead ' s  a rgume n t  that  the se l f-concept i s  
formed o n  the ba s i s  o f  d ef i n i t ions  made by others i s  used to ex­
p l a i n  the  forma t i on of i nd i v i dua l s e l f -concept i ons  among B l ack 
Amer i cans . S i m i l a r l y ,  the  co l l ec t i ve s e l f-concept of B l ack 
Ame r i ca n s  i s  exp l a i ned by i nvok i ng the mu l t i p l e  reference, groups . 
I t  i s  a r gued that  the Ame r i can  ma i ns t ream , Wh i te m i dd l e-cl ass 
perspec t i ves and other B l ack  Ame r i cans  serve a s  l i the others" 
( reference g roups ) tha t  B l ack Ame r i cans  re l a te and respond to . 
Mor eover , the a na l ys i s  focuses on the symbo l i c  nature of 
over t  ( i ns t i tu t i ona l and behav i ora l ) and  subt l e  express i ons of 
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rac i sm tha t ad versel y i n f l uence the s e l f-concep t s  of some B l ac k 
�r i can s .  The i n s i d i ou s na tu re of subt l e  rac i sm -- the 
�ti c�ab l e bu t . unno� i ceab l e  mea ns by wh i ch a peop l e  a re def i ned 
nega t i vel y -- I S  ra i sed he re to po i n t  out the ub i qu i tous n a tu re 
of rac i sm i n  Ame r i ca n  cu l tu re . 
I t  i s  sugges ted t ha t  perva s i ve nega t i ve de f i n i t i on s o f  
Bl ack Amer i can s  and the i r cu l t u re may be re l a ted t o  the i r  d i s p ro ­
�rt l onate represen ta t i on amon g  t hose d i a gnose� men ta l l y  d i sa b l ed . 
Al thoug h  the re l a t i on s h i p  i s offe red w i th the cavea t t ha t  emp i r i ca ' 
resea rch ha s no t estab l i s hed p rec i se causa t i on between rac i sm and 
the menta l  d i sorders o f  B l a c ks , t he i r  ove r represen t a t i on i n  men ta l 
h� l th stat i s t i cs sugges t s  that soc i a l l y  i nd u ced behav i o r s  u n d e r  
�verse cond i t i ons rende r s  t he r e l a t i on s h i p  p l au s i b l e ,  i f  n o t  
persuas i ve . 
COUNSEL I NG NAT I V E  AMER I CAN H I GH SC HOOL AN D C O L L E G E  STU D ENTS 
Cha r l i n e L .  B u r to n  
University of Ok�homa 
Because mos t t ra d i t i ona l coun s e l i n g me t hod s do n o t  con s i d e r  
the Na t i ve Amer i can wo r l d  v i ew o r  Na t i ve Ame r i ca n  va l u e s , ma n y , 
I f not mos t Nat i ve Ame r i can coun s e l ees do n o t  i d e n t i fy w i t h  t h e  
oounse lor,  �o r  d o  they expe r i ence i n s i g h t  a n d  se l f - u n d e r s ta n d i n g  
as a resu l t  of the ses s i on .  Th i s  resu l t s i n  a v e ry l ow r a t e  o f  
return for fu rther ses s i ons . 
The coun se l o r ' s goa l and the cou ns e l o r ' S  ro l e  w i l l  d e pend 
on the set of too I s and the ph i l oso phy l ea rned i n  s c hoo I .  These 
are p l ayed out in wha t the cou n s e l o r p i c ks up on f rom t h e  coun­
sel ee ' s ta l k . Once he p i cks u p  on a c e r t a i n  pa r t  o f  the cou� ­
sel ee ' s  ta l k , he w i l l  ques t i on , eva l ua te ,  o r  na r ra te ,  a cc o r d i n g 
to h i s  goa l , and h i s  v i ew of h i s  ro l e  a s  a coun se l o r . The mos t 
oo�n l y  used theo r i es a re D i rec t i ve a n d  Nond i rec t i ve me t hod s .  
The D i rect i ve , or l Ie I  i n i ca l  cou n s e l  i n g l l  p l aces empha s i s on a 
probl em; wha t cau sed the p rob l em a n d  how i t  c a n  be so l ved . The 
OOunse l or i n terprets for t he coun s e l ee t h e  c a u se ( s )  a n d /o r  t rea t ­
ment (s) . I n  the Nond i rec t i ve ,  o r  I Ic l i en t -c e n t e red , "  t he cou n s e l ee 
plays the ma i n  rol e , w i th t he counse l o r keep i n g  q u i e t a n d  o b se rv ­Ing.  
Most counse l o r s  wor k i n g i n  h i gh schoo l s  and c o l l eg es u s : 
�he D i rect I ve approach , wh i l e soc i a l  wo r ke r s  a n d  men ta l  hy g e l n � lsts favor the Nond trect \ve . A s p i r i t  o f  comp rom i s e  s hows . u P  I n t� E l ect r i c  theory i n  wh i ch a cou n s e l o r ma y sw i tc h  f rom D l rec ­
t !ve to Nond i rect i ve to Rol e P l ay i n g depend i n g on t he c ou n s : l ee . 
�ever ,  mo s t  counselors usua l l y se l ect a t h eo ry of cou n s e l I n g 
they see a s  best su i tabl e to t he i r own pe r sona l i ty a nd t he i r  own 
ooncept of coun se l i ng .  
A counsel o r  m i ght do wel l u s i ng the D i rect i ve met hod o n  
�at l ve Amer i can counsel ees UNT ! L  t he counse l o r  beg i n s to po i n t 
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out  sugges ted t reatmen t s ,  conc l us i ons , o r  remed i es for the pro­
b l em .  Not tha t  the Na t i ve Ame r i can  does not want treatments , 
conc l us i on s ,  o r  remed i es ,  bu t he wants  to be ab l e  to make 
h i s  own cho i ce f rom severa l a l terna t i ves . On the other hand , 
t he Nond i rect i ve method wou l d  cause the counse l ee to dec ide the 
qu i et ,  observ i ng couns e l o r  knew noth i ng abou t the subj ect , and 
certa i n l y  wou l d  not be expected to return for further sess ions . 
Th i s  paper sugge s t s  tha t  the counse l or of Na t i ve Amer icans 
l ea rn the a r t  of I l ta l k i ng i t  overl l w i th  the counse l ee ,  a fter 
f i rs t  becom i ng knowl edgea b l e  abou t Nat i ve Ame r i can Commun icat ion .  
The common l y  used D i rect i ve a n d  Nond i rect i ve approaches for 
counse l i ng may do we l l  i n  the counse l  i ng of non I nd i an counsel ees , 
but a ppa ren t l y  have been a d i sma l fa i l u re w i th Nat i ve Amer icans , 
a s  ev i d enced by the h i gh non- retu rn of Nat i ve Ame r i can counse l ees 
to Non I nd i an cou nse l ors on bot h  the h i gh schoo l and the col l ege 
campuses . 
ADAPT I VE STRATEG I ES OF KOREAN I MM I GRANT WOMEN I N  HAWA I I 
A l i ce Y . C ha i 
University of Hawaii 
Th i s  s tudy , through i n tens i ve i n terv i ew and pa rt i c i pant ob­
serva t i on method s , was undertaken to prov i de much needed deta i l ed 
resea rch data on econom i c ,  domes t i c ,  soc i a l  and psycho-cu l tura l  
adapt i ve s t ra teg i es of ma r r i ed Korean women i mm igrants who have 
come to Hawa i i s i nce the I mm i g ra t i on Act of 1 965 . 
The maj o r i ty of Korean i mm i g rant women i n terv i ewed had the 
med i an age of 34 yea r s  and came to Hawa i i w i th i n  the l ast seven 
yea rs w i th the i r husbands and p re- schoo l or  school aged ch i l d ren . 
They had been l a rge l y  met ropo l i tan  u rban res i dents and fu l l -t i me 
homemakers i n  Korea . They p r i ma r i l y  came to Hawa i i to jo in  the i r  
re l a t i ves and to seek better econom i c  and educa t iona l opportun i t ies 
for the i r  ch i l d ren . However ,  u pon the i r  a r r i va l , due to the under­
emp l oyment  o r  unemp l oymen t of the i r  husbands and the h i gh cost of 
I i v i ng ,  t hey a re forced to work i n  l ow status and l ow pay ing jobs . 
Many women i nd i cated tha t they had deve l oped psycho-phys ica l  
symptoms s i nce the i r a rr i va l  i n  Hawa i i .  
Desp i te these ha rds h i ps ,  many women s ta ted that the i r  re l a­
t i onsh i ps w i th  the i r  husbands had i mproved i n  Hawa i i because 
they engaged i n  more j o i nt act i v i t i es together and were freer 
f rom cont ro l  of and soc i a l  ob l i ga t i ons to the husbands · super iors 
and  fam i l y  e l ders than i n  Korea . 
ADDRESS I NG GAPS I N  THE DEL I VERY OF COMMUN I TY S E RV I C E S : THE CASE OF ON E I NNER- C I TY COMMUN I TY 
Cec i l i a E .  Dawk i n s  Univepsity of IZ Zinois MedicaZ Centep 
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Th i s  is a desc r i p� i ve s tudy of twenty- f i ve commun i ty serv i ce 
prov i ders who � re work i ng  w i th res i dents i n  a commun i ty organ i za ­t Ion to dea l . w l th the p rob l em of serv i ce gaps I n  the i r i nner-c i ty Black commun i ty .  A ques t i onna i re was ma i l ed to t hese commun i ty 
, 
�rv l ce prov i ders to obta j n  data on 1 )  the demogra ph i c  cha rac ter­
Ist ics of the respondents ; 2 )  the k i nd s  of serv i ces p rov i ded to 
thi s  commun i ty by the . var lous a genc i es and organ i za t i ons ; and 3 )  
percept i ons that  prov i ders have o f  the i r  l ow- i ncome c l i en t s .  
Th i s  survey i s . a 
f i rs t  step �o gat her usefu l ba se l i ne d a ta so t ha t  
th is  organ i zat i on can effect i ve l y  p l an and eva l ua te i ts act i v i t i es 
In the COJ11'l1Un i ty . 
The data i nd i ca te the twen ty a genc i es and organ i za t i on s  the 
respondents represen t p r i ma r i l y prov i de educa t i on ,  fam i l y and 
Ind iv i dual  counse l l i ng ,  and hea l th ca re serv i ces . A key f i nd i ng 
I s  that twenty-e i ght percent of  the responden ts  repor ted mod i f i ­
ca t i on i n  the del i very of serv i ces based on knowl edge  ga i ned 
through part i c i pa t i on i n  th i s  commun i ty orga n i za t i on . These 
changes were made to m i n i m i ze gaps i n  serv i ces . A maj o r  i mp l  i ca ­
t ion o f  the study i s  that agenc i es ,  i ns t i tut i on s  a n d  orga n i za t i on s  
ca n  benef i t  from hav i ng a p rof i l e  o f  peop l e  who a re most  effec t i ve 
In represent i ng the i r  i nst i tut i ons i n  commun i ty re l a ted act i v i t i es . 
POL I T I CAL ATT I TUDES , PART I C I PAT I ON AND ACT I V I SM :  
A Wh i te Ethn i c  Case Study 
G l adys Dav i d  Howe l l 
East Caro Zina University 
The M idd l e  Eastern ethn i c  commun i ty of Jacksonv i l l e ,  F l o r i da ,  
der i ves from three phases of i mm i gra t i on .  Du r i ng Phase I ,  1 890-
1 920 , the f i rst p ioneers made an i n i t i a l  adapta t i on and began the 
format i o n  of an ethn ic  commun i ty .  Du r i ng Phase I I , 1 920- 1 950 , the  
group en l a rged grea t l y  through a t r i ck l e of new m i g ra n t s  a s  we l l  
as through natura l i ncrease.  These two phases were cha rac ter i zed 
by grea t emphas i s  on accu l tura t i on and as s i m i l a t i on i n  a l l a s pec t s , 
incl ud i n g  patr i ot i sm and c i v i c  duty , though p l u ra l i sm was a l so 
expres sed through ethn i c  organ i za t i ons . After 1 950 , fo l l ow i ng 
the establ i shment of the state of I s rael , a new wave of  i mm i g ran t s  
from the town of Rama l l ah came i n to Jacksonv i l l e . These have been 
more sepa ra t i st i n  out l ook than the ea r l i er m i g rants . They ex­
press g r eater commi tment to the Arab cause i n  the M i dd l e  Eas t  
throu gh membersh i p  i n  organ i zat i ons and through f i na nc i a l  con t r i ­
but i ons . i n  terms of expressed sympathy for the Arab cause 
however ,  the m i g rants of Phases I and I I  and the i r d escenda�t s  
are j ust a s  support i ve as the more recent m i grants of Pha se I I I .  
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A STUDY I N  SURV I VAL : 
THE SUC C ESSFUL M I NOR I TY-OWNED SMALL BUS I NESS 
Pau l  N .  Kea ton 
Univepsity of Wisaonsin - La crosse 
F i na nc i a l  prob l ems , l ack of expe r i ence , and l ack of manage­
men t s k i l l s a re often i den t i f i ed a s  s i gn i f i cant factors i n  the 
h i gh mo r ta l i ty rate of sma l l  bus i ness enterpr i ses . Th is  study 
focuses on successfu l m i no r i ty-owned sma l l bus i ness and seeks 
to i dent i fy a p rof i l e of the en terpreneu r respons i b l e  for tha t 
success . 
A samp l e  of 27  f i rms i n  a med i um-s i zed u rban i ndust r i a l  c i ty 
wa s s tud i ed .  Severa l i n teres t i ng qua l i t i es of su rv i v i ng sma l l 
bus i nesses became ev i dent . 
AN I NV I S I BLE  M I NOR I TY :  
AN EXAM I NAT I ON OF M I GRANT EDUCAT I ON 
Ma rga ret A .  Laugh l i n  
Univepsity of Wisaonsin - Gpeen Bay 
C h i l d ren of m i g ran t workers a re among the most educat iona l l y 
d i sadva n ta ged g roup i n  the Un i ted Sta tes today . Usua l l y  the m i ­
g ra n t  ch i l d ren a re members of ethn i c/ rac i a l  g roups a l ready suf­
fer i ng depr i va t i on ,  i so l a t i on and d i scr i m i na t i on .  Mob i l i ty pat­
terns do not a l l ow the m i g ra n t  fam i l y  to ut i l i ze effect i vely 
ba s i c soc i a l  serv i ces , i nc l ud i ng educa t i ona l opportun i t i es .  When 
en ro l l i n g  i n  schoo l , i f  a t  a l l .  the m i g rant ch i l d typ i ca l l y  i s  
be l ow ach i evemen t/g rade l eve l due to the ex i st i ng cu l tu ra l  env i ron­
men t , has l i m i ted commun i ca t i on s k i l l s ,  possesses a poor se l f­
i ma ge and i s  un reached by common teach i ng stra teg i es .  
S i nce 1 966 s tate and l oca l agenc i es have endeavored to ass i st 
m i g ra n t  ch i l d ren i n  the educa t i ona l process .  I nc l uded among the 
va r i ed efforts  a re es tab l i s hmen t  of day care cen ters , ava i l ab i l i ty 
of summer and/or school yea r prog rams for ch i l d ren/adu l ts ,  prov i ­
s i on for med i ca l /den ta l ca re , and mea l s i n  a n  attempt to el i m i nate 
o r  reduce the c i ty of i l l i teracy and poverty . More of the same 
i s  u n l i ke l y  to be successfu l .  Sel ected recommendat ions wou ld  
i nc l ude a tho rough rev i ew of a l l p rograms/serv i ces current ly  
ava i l ab l e ,  deve l opment of programs/serv i ces based on  the rea l 
need of m i g rant  c h i l d ren ra ther than  needs assumed by the major ity 
cu l t u re ,  devel opment of p rogram eva l ua t i on techn i ques wh i ch go 
beyond the measu rement of s tudent ach i evement and att i tudes . 
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SOC I AL AND POL I T I CAL CONC ERNS IN NUYOR I CAN L I TERATURE 
Ma rv i n  A .  Lew i s  
Vnive�sity of IL Linois 
The present s tudy exam i nes severa l genres of Nuyor l can  l i ter­
atu re i n  an  effort  to  demons t ra te how au thors i n terpret the  po l i ­
tIca l a nd soc i a l con texts of the I r  env i ronmen t .  Works ana l yzed 
are : Short Eyes ( 1 974 ) and The Sun A Lways Shines fo� the Coo L 
(1977) .  d ramas by M i gue l  P inero ; Noo Jo�k ( 1 972) and The PM Safe 
( 1 979) . dramas by Ja ime Ca rrero ; Nobody 's He�o ( 1 976) , an  a u to­
b iography by  Lefty Ba r retto ;  In Nueva Yo�k ( 1 977) , a nove l by  
M lcho l a sa Moh r ;  and  La C��eta Made a V-TUrn ( 1 979) , poet ry by 
Tato Lav i era .  These a uthors i n terpret the New York u rban m i l i eu 
I n  the f ive boroughs bu t w i th p r i ma ry emphas i s on EL B��io. 
The po l i t i ca l i mp l i ca t i ons of Nuyor i ca n  I i terature a re re­
vea l ed not so much through an overt  c r i t i c i �m of . the po l i t � ca l 
status o f  Nuyor i cans bu t ra ther the manner I n  wh i ch the Un i ted 
States government  c rea tes s i tuat ions wh i ch make peop l e  dependen t ,  
st i f l e  g rowth , and a i d i n  i nd i v i d ua l des t ruc t i on thr?ugh c r i me ,  
poverty . d rugs ,  and the I ack of se I f-W?rth . a�d �ra I I ty . Th� 
po l i t i ca l  s ta tement i s  therefore more I mp l i c i t  I ns tead of be i n g 
an outwa rd man i festat ion of protes t .  
The major soc i a l  themes d i scu ssed i n  th i s  su rvey i nc l ude , 
New Yor k  a nd i ts impact upon i nd i v i dua l s ;  the ba�zoio expe r i ence ; 
and a c r i t i ca l  att i tude towa rd Ang l o  soc i ety .  To a pe rson , t he  
wri ters express ext reme d i sp l easure w i th t he  soc i ety of wh i ch 
tney form a part . They a re unan i mous i n  the i r  po rt raya l of a 
human cond i t i on i n  despera te need of i mp rovemen t .  
FOUNDAT I ONS OF NAT I VE AMER I CAN POL I T I CS 
Kenneth Ma l y  
Vnive�sity of Wisconsin - La C�osse 
Na t i ve Amer ican po l i t ics i s  essent i a l l y  d i fferen t f rom po l i ­
t ics a s p ra ct iced i n  the dom i nant  Eu ropean t rad i t i on . Whe rea s 
t�e n?n� i nd ian (wh i te) form of po l i t i cs focuses on po l i t i c a l a c­tion i n  o rder to ach i eve change i n  the externa l soc i a- po l  i t i ca l  wor l d .  Nat i ve Amer i can po l i t i c s  has an  essen t i a l l y  s p i r i tua l cha r�cter a nd centers on the sou l w i th i n  the huma n  pe rson . Na t i ve �r l ca n  s p i r i tua l i ty .- and thus i ts po l i t i cs -- does not l os e  S i ght of t he onenes� � f  a l l  th i ngs and the i r be i ng t i ed t o  t h e  ea rth . And any po l I t I ca l  movement o f  Amer i can  I nd i an s  i n  p r i ma r i l y sp i r i tua l . 
Th i s abor i g i na l  sense of pol i t i cs was a l so man i fes t ea r l y  i n  the Western t rad i t i on . How�ver . th i s . abor i g i na l  po l j t i cs got covered over and l ost . I t  I s/�as man I fest in P l a to ' s Repub Uc more prope r l y  ent i t l ed The Regume. (Po Liteia) As Regime� the  
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work refers pr l ma r i  l y  to someth i ng I i ke the "reg i me of the souP' 
and d i sc l oses the mean i ng of pon t i cs as fundamental l y referring 
to the c i ty (poUs) 7U'ithin man h i msel f .  By found i ng a c i ty wfth­
i n  h i msel f ,  man i s  engaged I n  sp i r i tua l devel opmen t ,  the proper 
form of essen t i a l , abor i g i na l  po l i t i cs . 
There a re s i gn i f i cant Imp l i ca t i ons of such an unfol d i ng of 
essen t i a l  pol i t i cs .  Genera l l y  these I mpl i ca t i ons are twofold :  
( 1 ) tha t  Nat i ve Amer i can  I nd i ans have a wi sdom about the work­
i ngs  of the wo r l d  and ought to be respected and (2) that the 
European t rad i t i on ,  ensna red wi th i n  i ts own va l ues and categor ies 
and not capab l e of abor i g i na l  pol i t i cs , i n s i sts on destroy ing 
the Nat i ve Amer i can way ,  from out of i ts own i nsecur i ty.  
CH I CANOS COUNSEL I NG CH I CANOS : I S  I T  NECESSARY? 
Lupe M .  Ma rt i nez 
University of Colorado 
From a rev i ew of cu rrent s tud i es and l i terature, an analys i s  
of the data by the author concl udes tha t  Ch i canos are necessary 
to counsel and prov i de therapy for Ch i canos {as) . I n  add i t ion , 
future t rends for counsel i ng members of an oppressed cl ass in our 
soc i ety appea rs to be cont" i ngent upon more "mi nor l t i es" earn t.ng 
advanced deg ress i n  counsel i ng or a rel ated f i e l d .  The author 
fur ther concl udes that rac i sm and sex i sm pl ay a major role  in the 
h i gh d rop-out rate of Ch i canos (as) f rom i ns t i tut ions of hi gher 
l ea rn i ng .  
THE H I ERARCHY OF COLOR AND PSYCHOLOG I CAL ADJUSTMENT 
I N  AN I NDUSTR I AL ENV I RONMENT : 
F I L I P I NO I MM I GRANTS , THE PULLMAN COMPANY AND 
THE BROTHERHOOD OF SLEEP I NG CAR PORTERS 
Ba rba ra M .  Posadas 
Northern IlLinois University 
Dur i n g  the l ate 1 920s and ea r l y  1 930s , severa l hundred F i l i ­
p i no m i g rants to Ch i cago won empl oyment as a ttendants , cooks , and 
bus bOys on Pu l l man Company c l ub and d i n i ng cars , where they 
j o i ned b l ack porters a s  foot sol d i ers i n  a h i erarchy of color on 
the ra i l roads .  School ed by the i r col on i a l  teachers to bel ieve 
mob i l i ty poss i b l e ,  and hop i ng that a temporary educat ional  stay 
i n  the Un i ted States wou l d  l ead to l ucra t i ve empl oyment back 
home , the F i l i p i nos i nstead found themsel ves marooned dur ing the 
Depress i on I n  a soc i ety i nd i fferent or host i l e  to them. On the 
j ob ,  the F i l i p i no workers coped wi th gruel i ng l ong-d i stance 
t ra i n  routes , s t r ict  company t i me constra i nts , and d i sc i pl i ne en­
forced by constant surve i l l ance . The Brotherhood of S l eep i ng Car 
Porters , a b l ack-dom i nated un ion , prov i ded ass i stance to I ts 
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F i l i p i no members after 1 937 . but even at work . the i mm i g rants  
looked e l sewhe�e for soc i a l  sol i da r i ty .  Off  the  job . the  F i l i ­
pI nos fo rged t i es based on na t i ona l i ty rather than c l as s ­
consc i ousness . ma rr i ed wh i te women and ra i sed fam i l i es a n d  g rad­
ua l l y a ba ndoned both the i r  d reams of soc i a l  mob i l i ty a�d of re­
tu rn i n g  to the Ph i l i pp i nes . The i r  s tory . der i ved f rom i n terv i ews 
wi th su rv l v i ng . a t tendants and f rom Pu l l man  Company and un i on 
record s , i l l um i nated m i nor i ty ass i m i l a t i on i n  a twen t i eth  cen t u ry 
I ndus t r i a l  sett i ng .  
THE I MAGE O F  GAYS I N  CH I CANO PROSE  F I CT I ON 
Ka r l  J . Re i nha rdt  
University of Houston 
A number of p i eces of prose f i ct i on cons i dered as  s tanda rd 
read i ng i n  courses i n  
Ch i cano l i tera t u re .  p l us othe r  random l y  
chOsen wo rks , were sea rc
he? for refe rences �o ga� peop l e .  Mos t  
de no reference o f  any k i nd .  Of those wh i ch d i d .  the fo l l ow i ng 
�oad conc l us i ons came forth : 
When i nc i den ta l gay cha racters a re p resented , they a re i den­
t ' f i ed by manner i sms ra ther than actua l sexua l act i v i t i es .  O u t­
d�ted s tereotyp i ca l  exp l ana t i ons -- home env i ronment ,  mom i sm - ­
are somet i mes proffered . 
Gay c haracters whose p resence i s  per t i nen t to the deve l opmen t 
of theme , whether they are pa rod i ed or  not , i nev i ta b l y suffer  d i s­
g race o r  destruct ion . 
John Rechy , a gay ac t i v i st who i s  C h i ca no ,  de l ves i n to the 
gay ma l e  rea l i ty ,  but  scrupu l ous l y  avo i ds  Ch i cano gay cha rac te rs 
I n  h i s  wr i t i ngs , other than the cen t ra l  cha racter , Rechy h i ms e l f .  
H i s  con s tant l.y evo l v i ng concern i s  w i th the des t ruc t i ve force a n d  
l egacy o f  the stra i ght wor l d  on the gay . 
Un t i l the c l ash between ma l e  and fema l e  Ch i cano i n te l l ec t ua l s  
I s  resol ved , i t  i s  un l i ke l y  tha t non-gay (or c l oseted gay ) C h i cano 
wr i ters w i l l  treat gay persons as va l i d i n teg ra l members  of t he i r 
conmun i ty . 
COMMUN ITY , COLONY , AND NETWORK:  SURV I VAL OF 
GRECO-AMERI CAN CULTURE I N  TARPON SPR I NGS , FLOR I DA 
Shel don Sm i th 
University of Wisconsin - La Crosse 
Desp i te the d i scovery of the cont i nued i mportance of  e thn i c i ty 
In the un i ted States (and by extens ion , ethn i c i ty i n  o t he r  advanced 
I ndust r i a l  soc i et i es) , there i s  st i l l  an  unsa t i sfactory ga p i n  the  
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exp l ana t i ons beh i nd ethn i c  pers i stence . Th i s  paper offers the 
theory that the surv i va l  of an  ethn i c  popu l at i on depends on i ts 
o r i g i na l  i n terna l o rgan i za t i on and re l at i onsh i p  to the host 
soc i ety , the ethn i c  popu l a t i on ' s  a b i l i t i es to sh i ft economic  
s t ra teg i es a s  a resu l t  of ex i stent key va l ue o r i enta t i ons , the 
a b i l i t i es of i ts members to p l ay a mu l t i pl i c i ty of d i fferent 
ro l es i n  d i fferent c u l tures , and , f i n a l l y ,  the ex i stence of 
mu l t i p l e  s t ra teg i es of resou rce exp l o i tat ion . 
The f i rs t  pa rt of the paper touches on a few of the ol der 
theo r i es p red i ct i ng the dem i se of ethn i c i ty ,  the subsequent d I s­
covery of ethn i c  con t i nu i ty ,  and attempts to exp l a i n  that cont in­
u i ty .  The second pa r t  su rveys the l i tera tu re on ethn i c  surviva ls  
w i t h  spec i a l  focus on Greek ethn i c i ty .  The f i na l  pa rt of the 
paper exam i nes the G reek co l ony of Ta rpon Spri ngs , F l or ida i n  
l i ght  of t he above theo ry .  The Greeks o f  Tarpon Spr i ngs have 
managed to s u rv i ve a s  an ethn i c  g roup for over 80 years due to 
the i r o r i g i na l  o rgan i zat i on as a co l ony w i th attendant church , 
l anguage schoo l , and vo l un ta ry assoc i a t i ons . The co l ony has been 
ab l e  to change i ts i nterna l soc i a l  structu re and yet ma i nta i n  i ts 
un i que i dent i ty due to the capac i t i es of i ts members to operate 
w i th more than one c u l ture a t  a t i me (Amer i can , C racker , Greek) and 
because of the cont i nued ex i stence of a ser i es of a l terna t i ve 
adapt i ve stra teg i es (spong i ng ,  s h r i mp i ng ,  stee lwork ing ,  etc . ) 
wh i c h  a re suppor ted by the ma i n tenance of a Greek wor l d  v i ew :  
fiZotimo (ma n l i ness ) and  i n tense i nd i v i dua l i sm .  As l ong as 
soc i a l  orga n i zat i on ,  adapt i ve s t ra teg i es ,  and ethos re i nforce 
one a nothe r , the ethn i c  g roup w i l l  surv i ve .  
DUGU , FEAST FOR T H E  ANCESTORS : THE ROLE OF 
�N I DENT I TY SYMBOL I N  STATUS POL I T I CS 
Ma r i l yn McK i l l op We l l s 
MiddZe Tennessee State University 
I n  sp i te of d i s l ocat i on f rom the i r  or i g i na l  home l and , res i ­
d en c i es i n  severa l col on i es and na t i ons , and the deb i l i tat i ng 
effects of con t i nued soc i o-econom i c  d i sc r i m i na t i on ,  the B l ack 
Ca r i bs of Bel i ze have ma i nta i ned an ethn i c  i dent i ty system wh ich 
cont r i bu tes to the i r adaptab i l i ty i n  chang i ng soc i a l  env i ronments . 
Th i s  paper exami nes the Car i bs '  use of the dugu i n  an ongo ing 
s trugg l e  to i mprove t he i r i nd i v i dua l and group status i n  Be l i ze.  
The feas t  for the ancestors is  a ceremony wh i ch i s  a key symbol of 
"Ca r i bness" for bot h  C reo l e  and Ca r i b .  A summa ry of Ca r i b  h I story 
i s  fo l l owed by a b r i ef desc r i pt i on of the dugu and a d i scuss ion of 
i ts ro l e  a s  a n  i d en t i ty symbol and i ts use i n  pub l i c  pol I t I cs .  
The f l uctua t i ng v i s i b i l i ty of th i s  Car i b  ceremony i s  ex­
p l a i ned i n  terms o'f adapt i ve react I ons i n  the oppos i t i ona l process 
(Sp i ce r  1 97 1 ) .  An extens i on of the concept of status pol I t ics 
(Gusf i e l d  1 963) i s  app l i ed to m i nor i ty g roup l eaders who a re 
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eKPer l enc l ng d i sappo i ntmen ts resu l t i ng from unfu l f i l l ed po l i t i ca l 
prcMft l ses . Recent events have resul ted I n  the dugu becomi ng an 
l�r tan t  el emen t In the status pol i t i cs of the Ca r i bs .  I ncrea sed � v i s i b i l i ty repr�sents a renewed effort to I mp rove Ca r i b  soc i a l .  �t lca l and econom i c  status I n  Be l i ze .  
Susf l el d ,  Joseph R . , 1 963 Symbo l i c Crusad e :  
and the Amer i can Temperance Movement . 
of I l l i no i s  Press .  
Status Po l i t i cs 
U rbana : Un i vers i ty 
Sp i cer ,  Edward H . •  1 97 1 Pers i stent Cu l tura l  Sys tems . Sc i ence 
1 74 : 795-800 •  
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Co-Modera tors : 
Dona and Denn i s  Ho i l ma n  
Ba l l  State University 
Pane l  Members : 
Jenefer G i anna s i 
Northern Illinois University 
Ambroc i o  Lopez 
BaZZ State University 
B l ackhorse M i tchel l 
Navaho (orrurrunity CoZZege - Shiprock Branch 
W i l l ease  Sanders 
Benedict College 
Frank Sc i a ra 
Ball State University 
In 1 974 , the Conference on Co l l ege Compos i t i on and  Commu n i ­
cat i on (CCCC) approved a documen t t i t l ed l iThe S tuden t s ' R i gh t  to 
Thei r  OWn Language , " wh i ch ma i n ta i ned tha t  "The c l a i m tha t any  
one d i a l ect i s  unaccepta b l e  amount s  to  an  a ttempt of  one  soc i a l  
group to exe r t i ts dom i nance over  another . . • .  Teachers mus t  
Mve the exper i ences and tra i n i ng tha t w i l l  enab l e  them to re­
spect d i vers i ty and upho l d  the r i gh t  of s tuden ts to the i r  own 
language . I I The document fu rther s ta ted that  S tanda rd E n g l  i s h  i s  
• myth and suggested tha t  the Ed i ted Ame r i ca n  Eng l i sh some t i mes 
nefu l for those whose occupa t i on s  i nvo l ve fo rma l wr i t i ng need 
lOt be taught to other m i nor i ty s tudents . Th i s  cont rovers i a l  
dac:ument made Eng l i sh teachers awa re of the po l i t i ca l  i m p l  i ca ­
tlons of languages teach i ng .  Moreover , the deba tes a n d  l eg i s-
, latlon concern i ng b i i i ngua 1 prog rams and the recent cou r t' de­
cis ions I nvo l v i ng B l ack Engl i sh have . for bet ter  or worse . 
Irretrieva b l y  thrown l anguage teach i ng i n to po l i t i ca l  a rena s . 
The IILanguage and Po l i t i cs "  panel  i s t s , who cou l d  s peak to these 
Issues 'both by reason of the i r profess i ona I background and the i r 
athntc her i tage , exp l o red a w i de va r i ety of con t rovers i a l  ques­
tions posed by the moderators and found t ha t  t he i r  op i n i ons  
jlffered cons iderab I y .  
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D r .  G i anna s i .  a rheto r i c i an and one of the formu l ators of the 
eeee s ta tement ,  exp l a i ned how the s ta tement carne i nto be i ng I n  t� 
con text of t he soc i opo l i t i ca l  upheava l s  of the 1 960s and the multlQ  
cu l tu ra l  responses of the 1 970s , a nd how i t  a ttempted to po i nt to 
a tt i tudes , teach i ng approaches , and read i ng/resea rch wh ich teachers 
of compos i t i on and commun i ca t i on must  rev i ew i n  o rder to answer 
the c ruc i a I ques t i on : "Shou I d the schoo 1 s t ry to uphol d 1 anguage 
va r i ety , o r  to mod i fy i t ,  or  to e rad i cate i t?" She focused on 
the  ram i f i ca t i ons  and l eg i t i macy of each of these approaches and 
po i n ted ou t some m i s i n te r p re ta t i ons  of the document .  
D r . Sander s , a I i ngu i st who d i d  her d i s sertat ion on gramma­
t i ca l  fea tu res  of B l ack s peech , d i scussed the po l i t ics of language 
and  the j ob ma rket . She exp l a i ned tha t  the most prof i tab l e  pos i ­
t i on for emp l oyers  a n d  emp l oyees a l  i ke i s  to acknowl edge the J i g l ­
t i macy o f  wha tever d i a l ect  a n  emp l oyee speaks but a t  the same time 
to a p p rec i a te the s ta tu s  of pa rt i cu l a r  d i a l ects In g i ven s i tua­
t i on s .  J u s t  a s  the emp l oyee has a r i ght to h i s  own d i a l ect,  the 
emp l oyer  has a r i ght  to determ i ne whethe r Ed i ted Amer i can Engl ish 
i s  i mpor ta n t  to the i ma ge of h i s  company that he wi shes proj ected . 
S i nc e  many s tudents do not l ea rn Standard Eng l i sh i n  school , em­
p l oyers  a re beg i nn i ng to h i re on the bas i s  of other qua l i f icat ions 
wh i l e  p rov i d i ng i n- hou se p rograms to hel p emp l oyees l ea rn whatever 
d i a l ec t  i s  p r efer red on the j o b .  I t  i s  to any student ' s  advantage 
to be versat i l e  i n  more than one l anguage or d ia l ect . The Ann 
A r bo r  cou r t  d ec i s i on does not mandate the teach i ng of B l ack Eng l ish 
i n  t he schoo l s bu t the recogn i t i on that i t  i s  a l anguage d i st i nct 
f rom S tandard  Eng l i sh that s hou l d  be t reated knowl edgeab l e  and 
w i th respec t .  
M r . M i tche l l ,  whose book Miracle Hil l  i s  an examp l e  of 
v i go rou s , v i v i d  p rose tha t i s  not i n  Ed i ted Ame r i can Eng l i sh . 
( s i nce h i s  teacher d ec i d ed to have i t  pub l i shed wi th I ts Engl l sh­
a s - a- s econd- l a n guage "er rors"  l ef t  i n  rather than � i sk ed i t ! ng 
ou t i t s a u t ho r ' s  persona l i ty and f resh way of l ook I ng at th i ngs) . 
ve r i f i ed tha t i n  the case of Ame r i can I nd i ans the teach i ng of 
Eng l i s h  had been pa r t  of a n  a ttempt to e rad i cate the student l s  
own l anguage  a n d  cu l tu re .  Mo reover ,  a l though �e rec.�gn !zed that 
h i s  book p roba b l y  wou l d  have found a w i der  aud I ence ! f I t  had 
been i n  EAE ,  he t hought  tha t forc i ng a s tuden t to wr I te EAE 
m i g h t  s t i f l e  h i s  crea t i v i ty .  Fu r thermore , s tudents f i nd that . 
what t eachers  of c rea t i ve wr i t i ng th i nk I s  des i rab l e  i � somet i meS 
not wha t teachers  of expos i to ry wr i t i ng  expect . Conf l I ct i ng d 
method s and c r i te r i a  do the s tuden t l ea rn i ng Engl i sh as a secon 
1 anguage a d i s s e rv i c e . and the way i n  wh i ch a teacher makes I Icor­
rect i on s "  makes a rea l d i fference to the s tudent ' S  se l f- image. 
D r . Lopez , a f i rs t  gene ra t i on Mex i can-Amer f can who was 
forme r l y  the d i rector of the T i t l e  V i i Hoba rt  Towns h I p  B i l l ngual 
P rogram i n  I nd i ana , d i scussed the lau vs N i cho l s  cou rt  dec i s ion 
and t he resu l t i ng b i l i ngua l p rograms .  He exp l a i ned . why b i l l ngual ­
cu l tura l educat i on i s  I mportan t to s tUdents whose Eng l i s h  i s  
1 i m i ted and how i t  a l so a i ds  the mono l i ngua l s tuden·t . I f  the 
Un i ted S ta tes can p roduce gene ra t i on a fter generat i on of b i l i ngual ­
b i cu l tu ra l c i t i zens , then perhaps mu l t i cu l tu ra l educat ion w i l l  be 
.. hanced . commun i ca t i on on a g l oba l sca l e  w i l l  be fac i l i ta ted . a 
reduc t Ion of rac I sm w i l l  be rea l i zed and examp l es of p rogres s  -"d cont r I but ions o f  a l l m i nor i ty g r�ups w i l l  b e  i n  ev i dence .  
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F i na l l y .  Dr .  SC i a ra . i n  whose home I ta l i a n  was s poken bu t who feel s tha t  the schoo l s shou l d  teach S tanda rd Eng l i sh to 
.Inor l ty s tuden ts . d i scussed cha rges aga i ns t  b i l i ngua l educa t i on .  
Cr I t i cs have cha rged tha t i ts o r i g i na l  goa l - - to a ss i s t c h i l d ren 
whose pr imary l angua�e i s  other than Eng l i s h  to func t i on i n  
Engl i sh - - has been ! g�o�ed . I nstead , c r i t i cs c l a i m ,  b i l i ngua l 
p�rams enco� rage d i v I s i veness , not p l u ra l i sm ,  and t hey fos ter  
narrowl y  ethn i C  va l ues .  Some cont rovers i a l  resea rch has  found that ethn i c  ch i l d ren in  b i l i ngua l  p rog rams perfo rmed no better 
In  Eng l i sh than com�a rab l e ch i l d ren who were not i n  these p ro­
grams .  In  Ca l i forn i a ,  the A l a to r re b i l l ,  wh i ch g ranted mo re 
fl exi b I l i ty ,  i nc l uded spec i f i c  ent ry and  ex i t  c r i te r i a ,  and  p ro­
vided more pa renta l consen t  and w i thd rawa l r i g h t s , has been 
defeated ,  but the bat t l e to revamp b i l i ngua l educa t i on and to 
red i rect i t  towa rds i nc rea s ed teach i ng of  Eng l i sh w i l l  con t i nue . 
A spi r i ted ques t i on and answe r sess i on w i t h t h e  aud i ence 
fol l owed the pane l i s ts ' presenta t i ons . 
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